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la Bahía de Guantánamo, La Habana, Casa 
Editorial Verde Olivo, 2013, 251 pp.
“Sirva este libro, a cubanos, estadounidenses, hermanos latinoameri-
canos y hombres y mujeres de todas las latitudes, para una profunda 
±bqbÉ¬¡¸¡
Debemos iniciar estos comentarios con un agradecimiento frater-
no al autor, presidente del Instituto de Historia de Cuba, quien tuvo la 
gentileza de obsequiarnos su libro en un congreso que compartimos en 
San Petersburgo, Rusia, en octubre de 2015. E inmediatamente, a conti-
Á8OV´b88±¦Áb¦ÁbObÍ88bb±b´¼bF±ÁbYbYb8±¡
No es novela. Es historiografía y de la fuerte, precisa, bien fundada en 
innumerables fuentes e interpretaciones. Pero, escrito de manera acce-
sible que atrapa a quien lo lee. Las fuentes testimoniales, en especial, 
±b´Á¼8 ´Á8b¼bbÉ±b´Ç8´ Êb±¼b8OObYb± 8 O¼bÉ¼´8Y8
n9Ob´¡5V OÁ8Áb´¼±89´YbÁ¦Áb|8Ob± nbOÁYV ´O
ObÍ8±8bb±´8t±8YbOb¼´O¦ÁbO88bYOV´Á±tbb
gran trabajo en equipo, colmado de generosidad, de entrega, de com-
promisos con la causa común. Un último detalle a tomar en cuenta es 
que permite visualizar dimensiones valiosísimas, además de la pobla-
OÊYb8´Áb±Í8´Ï±8Y8´
ÁF88´¡5b´¦Áb8±8bÉb±bO8
personal del autor en ese ámbito le permite compartir entornos de difí-
cil acceso para quienes carecen de ella.
O|OÁ8V¼Y8Ç8´n8¼8±b´8¼8±¦Ább´¼b¼bÉ¼´b´|Í
accesible justo en los momentos en que Obama y Raúl se reunían, con 
8bY8O Yb ±8O´O V 8±8 btO8± Á 8Ob±O8b¼ Ç8´V
aunque Guantánamo sigue siendo un pendiente y una demanda irre-
nunciable del querido pueblo cubano. ¿Puede haber acercamiento? Sí, 
b±¼¼8±8Í8Ob¼±8´b´¼8Ç8´´t8´bt8±8´Á
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o¡ÏYb9´V Yb 8±b´b¼8O ­bY9¼O8® O ´ÁÁb´¼8 ­O9±Ob 8±8
¼b±±±´¼8´®YbÁOb¼±Yb¼±¼Á±8´8Y´Fb¡
ÏO8´Ob¼YbOO|8´Ybb´¼8OÁ8O¼¼8b¼bbt8Ç´¼8
desde donde sea vista, seguir su historia permite apreciar con mayor preci-
´OÊÁ¼Á±8´ÊbtÁb´ÁÊ´Á¼b´Ybb´¼b±Ob´ÊYb8|´¼±8´-
ma de la Isla de la Utopía, donde se van haciendo realidad las utopías con 
Á8Çb¼Ç88Y±8FbbbYYb8´b´8´YoOÁ¼8Yb´8n±¼8Y8´¡
Todo reaparece en juego aquí: la soberanía, las relaciones interna-
cionales, la geopolítica, las sumisiones hacia afuera como parte de las im-
´Ob´YO¼8¼±8b´|8O88Yb¼±V 88o±8O8O8V 8´ ÁO|8´
antidictatoriales, el compromiso popular, los diversos liderazgos, las for-
8´Yb±t8Í8OV b´¼±8¼bt8´ Ê ¼9O¼O8´V b8b Ê 8 ±b8OYb 8´
Áb±Í8´Ï±8Y8´O8F8OOÇV8nÁOYb´¼8YV8O88OY8Y
YbbtO8OV 8´ O±bbO8´V ´ ´F´´V 8 ÁO|8 ±b´O±¼Fb
por el propio territorio, etc. Y han sido nada menos que los integrantes 































ble puede ser posible siempre y cuando nos lo tomemos en serio y traba-
jemos para hacerlo, para construirlo, para inventarlo. Por eso, podríamos 
OÁ8±O88F±8´Yb8Á¼±b´¼8OYb´8Y8Ç¼8O8Á8bO¼Á±8
cuidadosa y sutil de tan valiosos aportes:




Como Cuba, pudieran hablar Panamá, Puerto Rico, Ecuador, Honduras, El 
+8Ç8Y±V8´V2b¼8V8V
±b8Yb+Á±VÏb88V´88V¼88V
,Á±¦Á8V±8¦Ê¼Y88OYYb¡--¡|8´¼Á8YbnbO¼Ç´Êb8Í8Y
F8´ b´¼8±b´KhL(±nÁ´Ê8±t´b±8b±´8±YbO´bOÁbO8´Yb
8´F8´ b´±¼b8b±O88´bbÁY¡88b±¼8Ê8YbÁO8KhL´´
ÂO´8¼Y¼´¡pÊ¸¡
Yb´8nb´ b´Vb±´Á8«8OO¼8¬|8YYYÁ±8¼b
9´YbÁ´tbn±b¼8±ÊO8´bt8±8´Á±b´ÁOV¦ÁÍ9Y8´
8Ç8Í8±¼bt±8b¼b|8O89´8bYb¼bYbb¼bF8´b
8Ç8t±t8Ê8¦Áb8	8|8YbÁ8¼98¡8´8Yb-¼8´
´tÁbb´b8YÊÍÁ±b8YOÇ8±b´Ob´Á±8Fb´¡
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